












































































































































































































































































































































































































































































































（15） A.Kowalewski（Hg.）:Diephilosophischen Hauptvorlesungen ImmanuelKants:nach den neu
aufgehundenendesGrafenHeinrichzuDohna-Wundlacken.Muenchen,1924.S.147148.
（16） ちなみにカントの同時代人であり，友人でもあるJ・G・ハーマンは，カントの「後見人」と「成熟」の見
解に対し，興味深い批判を行っている。「カントは《自らに責めがある（seinerselbstverschuldeten）》とい
う形容詞を未成年状態（Unmundigkeit）の前につけるが，後見人（Vormund）の前につけることはない」。
ハーマンからすれば，未成年状態の責任は後見人の側にこそあるのであり，この点でカントの「未成年状態」
についての指摘は的外れだということになる。J.G.Hamann,Briefwechsel,Band5,A.Henkel（ed）,Frank-
furtamMain,1965,S.289292.
（17） マウス，前掲訳書，265頁。
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TheAntinomyofIndependenceinKant・s・TheoryandPractice・
OMORI,Itizo
Abstract
ThispaperintendstodisclosethehiddenantinomyofKant・sPhilosophyin・Theoryand
Practice・（Fultitle;・Onthecommonsaying:thismaybetrueintheorybutitdoesnotapplyin
practice・）.Inamethishiddenantinomy・AntinomyofIndependence・.AndIalsointendtoshow
theroleandambiguityoftheconceptoftheAntinomyinKant・sPhilosophy.
Atfirst,Ianalyzetheconceptof・Independence・in・TheoryandPractice・.Kantregardedthat
alawfulstateisbasedonthreeaprioriprinciples.Thefreedomofeverymemberofsocietyasa
humanbeing.,theequalityofeachwithaltheothersasasubject,andtheindependenceofeach
memberofacommonwealthasacitizen.Asmanyinterpreterhavepointedout,itisextremely
difficulttoachieveacomprehensiveunderstandingoftheconceptof・Independence・,becauseof
itsambiguity.Ishowedhowthisambiguityoftheconceptof・Independence・brings・Antinomy
ofIndependence・inthispaper.
Second,Ipointedoutthedualityoftheconceptof・Maturity（Muendigkeit）・playacausative
roleforthisantinomy.AsIdiscusslater,theconceptof・Maturity（Muendigkeit）isoneofcore
conceptforthephilosophyofenlightenmentin18thcentury.Kantinheritsthisconceptina
uniquebutunclearway.ThatiswhytheantinomyofIndependencearises.
Finaly,IshowedKantregarded・thefreedom ofpen・asakeytoresolvethe・Antinomyof
Independence・.・AntinomyofIndependence・isturnedintoapoliticalissueandtrytoresolveby
・thefreedomofpen・.Inconclusion,thispapershowedanewaspectofKant・sphilosophywhich
counteragainstmodernage.Ontheonehand,Kantdiagnosedhisownageas・aenlightenment
age・,underwhichtheenlightenmentandfreedomofeveryone.Ontheotherhand,Kanthelda
criticalviewpointonsuchthis・aenlightenmentage・becauseitcontainsasortofexclusivemen-
talityabout・Independence・.
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